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Año IIL-Número 360 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Maríes 12 Sepíiembre 1933 
9 a la m la monarquía nunca ínvo en M í a , ha sido 
honrada po República nonihrando 
minisíros a dos de sus hiios m 
R amon leee Foc J La iiJo J i I, e$ignado para la cartera 
Vieenfe Iranzo para la Je Marina 
tera Je Aarieult q n e u i t u r a 
¡Viva la R e p ú L l i c a ! jYiva T e r u e l ! 
Nuestra provínciar conocida en la odiosa época 
monárquica por «la Cenicienta» de las provincias es" 
pañolas, ha sido honrada por la gloriosa República 
que ha nombrado ministros a dos de sus hijos: Ra-
món Feced y Vicente Iranzo, dos hijos del pueblo, 
dos modestos ciudadanos cuyo único patrimcrio es 
la inteligencia y la honradez. 
La República demuestra una vez más que la única 
aristocracia que admite es el talento, y que sabe exal-
, táralos positivos valores del pueblo. 
Es así como ha sabido, con gran acierto, designar 
para su gobernación á estos dos hombres, que paten^ 
tizaron sus altas dotes y su inteligencia desde los es-
canos parlamentarios, a donde los envió el pueblo, 
ese pueblo de donde ellos salieron y al cual dedican 
todas sus actividades y sirven con toda lealtad y cariño. 
La República puede sentirse orgullosa de contar 
en el seno de sus gobernantes con hombres de tan re^ 
^nocida valía como lo son estos dos hombres que , 
también para honra y orgullo nuestro figuraron en la 
candidatura de izquierdas que encabezó nuestro que-
rido director y diputado don Gregorio Vílatela y que 
tan aplastante y rotundo triunfo alcanzó en las elec-
ciones generales. 
. ^ República puede sentirse orgullosa y la provin-
Cla de Teruel orgullosa y de enhorabuena. 
lViva la República! ¡Viva Teruel! 
Estos son los dos vivas que plenos de entusiasmo 
J de emoción ha exclamado jubiloso nuestro querido 
rector Y vicepresidente de la minoría parlamentaria 
readical Socislísta don Gregorio Vílatela, al confe^ 
goh1^  3 laS doce de la mañana Por teléfono con el 
^ nador señor Cenamor para darle la noticia de la 
p a c i ó n del nuevo Gabinete y rogarle trasladara la 
lias1Cla al Presidente de la Diputación, alcalde y fami-
de los nuevos ministros señores Feced e Iranzo. 
Nosotros nos hacemos eco de esos emocionados 
tisfa r!ÓtÍCOS vivas y hacemos patente la inmensa sa-
rePübrÓn 0,116 noà Produce' como turolenses y como 
Motivo 0S' el P0der dar eSta notícía que debe Ser 
0 e^ júbilo para la provincia. 
Figuras de la República cional, doctor en medicina y licen-ciado en derecho. 
Ha sido durante bastantes años 
presidente del Colegio médico pro-
I vincial y organizador de la Unión 
Sanitaria de esto provincia. 
Batallador y consecuente repu-
blicano y figura destacada en el 
actual Parlamento. Figura como 
fjete de la minoría independiénte 
que sigue las inspiraciones del in-
signe maestro Oi tega y Gasset. 
Pertenece a la Comisión parla-
mentaria de Marina, en la que ha 
laborado con intensidad y acierto. 
También perteneció a la Comisión 
del Estatuto Catalán. 
ñola dejajedaccioo 
Lamentadlos no ten^r 
en nuestro poder el cliché 
de nuestro querido diputa-
do señor Iranzo para in-
sertarlo con la misma sa^ 
tisfacción y cariño con que 
publicamos el de nuestro 
correligionario señor Fe-
ced. 
MarcL MrtJrí J uiron a inatínd para L a S p i i 1 7 1 6 ^ 3 
felicitar a los ministros n c í a s 
Nuesíro diputado Ramón Feced, nuevo 
minisíro de Agricuííura 
opaque V. «BepóLlica» 
Al gunoi Jatos Lioqrál l o q r a t i e o f 
A l conocer la noticia del nom-
bramiento de nuestros queiidos di-
putados Iranzo y Feced, para las 
carteras de Marina y Agiicuttura, 
respectivamente, han sido numero-
sos los correligionarios y mnigos 
políticos que se apresuraron « teli-
citarle por telélono y telégrafo. 
Otros salieron en automóvil para 
Madrid con objeto de felicitarles 
personalmente. Entre los que h>m 
marchado tigura el presidente de !a 
Diputación don Ramón Segura, e! 
presidente del Comité R. S. don 
Luis Feced, señora de Iranzo, don 
Fernando López, don Marcelo Uriel, 
don César Arredondo, el presiden-
te de la Cámara de Comercio don 
Isidro Salvador, nuestro subdirector 
don Joaquín Cavero, don Zoilo Ne-
bot, don Rómulo Ruiz y don Ma-
nuel Medina. 
Ramón Feced Gresa. Nació en 
Aliaga, el año 1894. Cuenta por lo ? 
tanto 39 años. Pertenece a familia 
de reconocido abolengo liberal. H i - | 
zo sus primeros estudios de bachi-. 
11er en esta ciudad, l icenciándose. 
en Derecho en la Universidad de 
Zaragoza. 
Es notario y registrador de la 
Propiedad. Ultimamente desempe-
ñó el de registrador de Ateca (Za-
ragoza). 
Ha sido una de las figuras mas 
destacadas del Parlamento actual. 
iConocida es de todos la labor des-
arrollada primero en la presidencia 
de la Comisión de Reforma Agraria, 
luego como director general del 
Instituto de Reforma Agraria y más 
tarde como presidente de la Comi-
sión de Agricultura en la discusión 
de tan importante ley de Arrenda 
mientos. 
Entre sus antepasados figuran 
muchos hombres ilustres. 
Viceníe Iranzo Engaita 
Nació en Celia en 5 de abril de 
1889. Cuenta por tanto 44 de edad. 
Posee los títulos de maestro Na-
Nues ro director y vicepresulen-
te de la minoría parlomentaria Ra-
dical Socia'ista don Gregorio Víta-
tela fué el primero que ayer a las 
ocho de la tarde nos dió In noticio, 
que rápidamente se ex endió por la 
ciudad, del prob.ible ministerio en 
el que figuraban como miois'roi 
sus compañeros de candidatura eft 
esta provincia Ramón Feced y V;-
cente Iranzo. Tan ag-a 1 ¡ble not c;;i 
nos ha sido por el mismo cor-íir-
mada en íá mañana de hoy. 
, Día de júbilo y de emoción es es-
te en que vemos colmados nuestros 
anhelos como son la exaltac'ón de 
i estos hombres republicanos, para 
^ i e n de nuestra querida pr vincia. 
j Una vez más se contirma el acier-
to de sus electores al otorgarles su 
confianza. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
24^4 grados. 
Idem mínima de hoy, 13. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 685 '9 
Recorrido del viento, 18. 
MoüCieV.eoiPI lBUCA 
j De conformidad con las disposi-
ciones vigentes, la matrícula para 
, los alumnos de enseñanza olicial 
í d é esta Escuela Normal, quedará 
abierta durante todo el mes actual. 
I La matrícula se solicitará por 
medio de instancia dirigida al señor 
director de este Centro, abonando 
Í 2 ' 5 0 pesetas en papel de pagos 
al Estado por primer plazo. 
7 tantas estampillas del Colegio 
jde Huérfanos como número de 
I asignaturas de que se matriculen, 
de 0'5O pesetis. 
D I P U T A C I O N 'ladar dicho escrito al seftor delega-
* do de dicho Establecimiento. 
Desestimar con sentimiento la pe-
tición del Ayuntamiento de Huesa, 
————— solicitando se vote algún crédito 
En la última sesión celebrada ba- en tavor del Municipio para reme-
jo la presidencia de don Ramón Se- diar los daños causados por una 
gura se adoptaron los siguientes tormenta. 
acuerdos: j Admitir las proposiciones presen-
El ingreso en la Beneficencia en tadas dentro de plazo por los pue-
concepto de acogido de Manuel blos interesados en la construcción 
Gaudes Orrios, de Azaila. de los caminos vecinales última-
Abonar pensión de lactancia, al mente incluidos en el plan provin-
vecinó de Alba, Samuel Hernán- cial, haciendo las bajas que esti-
dez, para su hija María. ' man convenientes a la subvención 
Conceder un mes de licencia, al provincial y que pase expediente a 
auxilar don Francisco Martínez. la sección de Vías y Obras. 
Ascender a oticial 1.°, a don M i -
guel Fullana; a oficial 2 .° , a don 
Felipe Maldonado; a oficial 3.°, a 
don Amadeo Vicente y nombrar 
auxiliar al aspirante don Juan José 
Gimeno. 
Adherirse a los acuerdos de la 
Diputación de Burgos referentes a 
la liquidación por atenciones de 
Enseñanza. 
Autorizar la construcción del ca-
mino vecinal de Noguera, al límite 
de la provincia con la de Zaragoza. 
Aprobar varios Padrones de cé-
dulas personales del año actual. I 
Estimar las reclamaciones inter-
puestas por don Cesáreo Martí y 
don Pablo Pitarch, vecinos de La 
Iglesuela, contra la cuota que se 
les ha asignado por el impuesto de 
cédulas personales en el Padrón 
del corriente año . 
Autorizar al delegado de la Be-i 
neficencia para adquirir diferentes 
artículos para las necesidades del 
establecimiento. 
Abonar al personal temporero de 
la imprenta provincial sus jornales 
del mes de agosto. 
Abonar al ingeniero - jefe de 
Obras Públicas la nómina de las 
indemnizaciones que le correspon-
de percibir por el mes de agosto. 
Aprobar las cuentas de conser-) 
vación de los caminos vecinales de 
la provincia, correspondiente a 
pasado agosto. 
Juan García morales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v / a r e z 
Precio: TRES pesetas 
| D B V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
C O R R E O S 
Por orden de la Dirección gene-
ral de Correos se convoca a con-
j curso para dotar a Albarracín del 
local adecuado, con habitación pa-
íd,Ta nómina de las dietas y gra-'61 jefe^de la misma' ^0r tiemp0 de 
tificaciones devengadas durante el CINCO años Podrá Prorrogar-
mes de agosto por las brigadas pro-, seP0r,a tácita de un0 f 
visionales para el estudio y redac- sin ^ e el preCÍ0 máxim0 del alqui" 
ción de caminos vecinales, ^,er exceda de cuatrocientas setenla 
Acceder a la revisión solicitada ^ cinc0 pesetas anuales-
por don Leoncio Carreras de las! ~ 
obras del camino vecinal de Sierra • 
Menera a Peracense. 
Desestimar la instancia del Ayun- M ^ W l l A U l f l l l V I MSg 
tamiento de Rodenas y varios ve-
cinos del pueblo, solicitando una 
reforma en el camino vecinal de 
Villar del Saiz a Pozondón. ¿ 
Acceder al reformado que solici-
ta el Ayuntamiento de El Vallecillo 
en el camino vecinal de dicho pue-
blo a Masegoso. I 
Acceder a la ampliación del pre- ] 
supuesto en el camino vecinal de 
Josa a Alcaine, solicitado por don 
Elíseo Rodríguez, destajista de di-
chas obras. i 
¡ed "Izottien 
¡rano 
A V I S O A L O S C E N 
T R O S D E L A P R O -
VÍNCIA 
Habiendo recibido los 
Devolver a doña Andrea Andrés , 'carnets de SOCIOS hacemos 
de esta capital, el depósito que'présenle que pueden ha-
Zl tnyr0Jr TPOndev ^ ¡ c e r sus pedidos al admi 
transporte de maderas por el cami-) r 
no vecinal de Frías a la de Cañete nistraclor del Comité pro-
a Albarracín. | vincíaldon Mariano Aguas. 
Desestimar la instflncia de Sera-; El precio de Güda l i n o 
fin Górriz solicitando £u i n g r e s o ^ d e c i n c u e n t a C é n t i m o s , 
nuevamente en el cargo que des-, 
empeñaba en la sección de Vías y 
Obra-. 
Mostrar su conformidad a un es-
crito de la Comisión mixta provin-
cial encargada de la sustitución de 
la enseñanza dada por las Coníe-
siones y Congregaciones religiosas 
de la provincia, sobre creación de 
escuelas en la Beneficencia, y tras-
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. OposiciO' 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
y-
Àutomóvíle/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
. el SI 
í j Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
? ! C i t'c sus e x c f ' i nf( s características y 
preciós, i i Agente de Tcruc l y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente. número 5, 2.°—TERUEL. 
« E I» ü B fc Ï tí A ••JL:.gmorft 
A G U A S / M I N E R A 
L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A ^ 
LA LA FAVORITA,, C 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . CHAVAR».. _ f^J^^J'y 'cTsO^p'f^FT"^' 
J A B O N S A L E S DE r A R A B A N A . PAS T I L L A 1 2 5 Y 0 . 6 ü .PLSETA^ 
B o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 . . . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Vs por 100 
C É D U L A S • 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» 5 por 100 . 
» 5 Va por 100. 
» 6 por 100 . 
Créd i to Local 5 Vi por 100 
6 por 100 . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario; . . . . . . . 
i Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 . 
» . . . ó p o r l O O 1922 . 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 . . . 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichmasrk. . 
65 50 
Sl'OO 
i r 6o 
00'00 
86'75 
89^0 
87'00 
90'75 
85*00 
98*00 
98*00 
97*75 
202*00 
95*50 
87^0 
00*00 
84*00 
91*00 
98*20 
101*00 
81*25 
00*00 
83*00 
00*00 
142*00 
532*00 
000*00 
00*00 
000*00 
00*00 
000*00 
107'50 
000*00 
000*00 
OOO'OO 
000*00 
00*00 
00*00 
103*00 
90*50 
00*00 
94*25 
00*00 
0000 
234 00 
OO'OO 
46*85 
166*975 
231*775 
63*30 
38*40 
8*46 
2,85 
mu C O P C I H A 
Han salido: 
Para Madrid nuestro querido di-
rector y diputado don Gregorio 
Vilatela. 
— Para Jorcas nuestro querido co-
rreligionario don Roque Bellido. 
— Para Madrid el ingeniero don 
Bartolomé Estevan. 
Han llegado; 
De Fortanete el médico don Ro-
gelio Vineja, estimado correligio-
nario. 
— De Torres de Albarracín el dis-
tinguido joven don Ricardo Vilate-
la, hijo de nuestro querido director. 
AYUNTAMIENTO 
pies 
U N MOROSO FLAMENCO 
e paga y le pega 
La Puebla de Híjar.—José Nava-
rro Clavero, reclamó a su convecino 
Manuel Amigo Estrada, la cantidad 
de 40 pesetas que le adeudaba. 
Se negó a abonarlas y se promo-
vió una reyerta, de la que el acree-
dor resultó con diversas heridas 
producidas con una piedra. 
La sesión de anocha 
Se reunió el Concejo, presidien-
do el señor Sóez. 
La Corporación quedó enterad: 
de las sentencias que, tavorables al 
mismo, dictó el Tribunal económi-
co-administrativo-provincial contra 
las reclamaciones interpuestas por 
doña Dolores Romero, don Fran-
cisco Garzarán, don Pascual Serra-
no y otros por contribuciones espe-
ciales y clasificación de alquileres. 
Id. íd. del plan de aprovecha-
miento forestal para 1933-34. 
Se aprobó un informe de Gober 
nación sobre el proyecto de Regla-
mento orgánico de los directores de 
bandas municipales de música. Di-
cho informe es en el sentido de que 
a este Municipio no le conviene la 
aprobación de tal proyecto y que 
deben dejar a los de su categoría 
en amplia libertad para cuanto a re-
gulación de bandas de música se 
refiera. 
Id. otro intorme de la misma Co-
misión denegando el cambio de ca-
lles en el Viaducto. 
Fué leído el expediente de trans 
ferencias de créditos para atender 
a la habilitación de locales para 
las escuelas que han de suplir a las 
Congregaciones religiosas. 
Hizo constar su voto en contra 
el señor Sánchez Marco. 
Se desestimó una reclamación 
de doña Pilar Daudén sobre rebaja 
de cuota en el arbitrio de inquili-
nato. 
Se aprueba la construcción de 
de un múrete de contención en la 
escalerilla de los Arcos y El Carrel. 
Leído el presupuesto que presen-
ta la Oficina municipal de coloca-
ción obrera para el año 1934, tras 
breve debate se acuerda dotarlo de 
mobiliario. 
Dada cuenta de la sentencia que 
en contra del Municipio dicta el 
Tribunal económico administrativo 
provincial en lo referente al reparto 
de la zona libre del barrio de San 
Blas, se lee el intorme de Hacienda 
proponiendo alzarse co itra el fallo. 
Después de intervenciones de los 
señores Villarroya, Sánchez Batea, 
Bosch, Bayona, Fabre y Sánchez 
Marco, se acordó así, salvando su 
voto este último edil. 
En el despacho extraordinario, 
el señor Sánchez Batea preguntó 
qué hay del expediente seguido 
contra un guardia municipal. 
El señor Sánchez Marco le con-
testó que este asunto no puede tra-
tarse en sesión pública, y le invitó 
a que pase por el negociado co-
rrespondiente para enterarse. 
El señor Arredondo se interesó 
por la vigilancia y alumbrado eléc-
trico del otro lado del Viaducto. 
El señor Marín pidió se adelante 
lo referente al alumbrado del barrio 
de San Blas. 
El señor Villarroya se interesó 
por una denuncia sobre uso de 
mangas de riego. 
El alcalde recogió los ruegos y 
dió cuenta de las gestiones realiza-
das en Madrid sobre asuntos de in -
terés para Teruel, como son el cré-
dito para el asunto de la enseñan-
za, construcción de las escuelas de 
Concud, cesión de parcelas de te-
rreno allende el Viaducto, restable-
cimiento de la Jefatura de Minas y 
construcción de la sucursal del Ban-
co de España . 
La «Gaceta» 20 de juiio . 
autoriza a la Dirección C ^0-
Agricultura, para s u m i n i s ^ 1 ^ 
do agricultor que lo soliCite 8 ^ 
especiales para s¡miente r,g0s 
otras clases el «Aragón» o ' ^ 
de monte, limpio y cribado0?^ 
pesetas los 100 kilos con J 57 
En las Secciones Ag^r56' 
Ayuntamientos, Sindicatos T'5, 
colas y Escuelas públicas inu 
rán y facilitarán imprès^' ^ 
tamente para hacer los pedidos 
H e r i d o en rifia 
Utri l las . -Miguel Castellano Na 
-varro de 28 años y Obdulio 
¡José Bagán, de 36, riñeron p0ran, 
i tiguos resentimientos. 
j Este resultó con diversas erosió-
Í nes en la cara. 
i iKlDBimienlo flemoiráiico 
NACIMIENTOS 
Ricardo Villanueva Maícas. 
DEFUNCIONES 
Domitila Monleón Navarro, de 
¡siete meses, a consecuencia de 
(eclampsia.—Barrio San Blas. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es íener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
dales, conílictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
¡[scabeciie de nesugo! 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS KILO 
Gasa Juan el de los Gociies 
Paseo del Ovalo 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de més amplià 
iníormación. , 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Í
A f k Wk Ventas al contado y a plazos 
111 Uíí10 m a * fiador ni pago de m m mes trada 
Vajillas de porcelana fina, Cristalerías talladas a ma-
no, prismáticos, lámparas lujosas de bronce. Coches 
y sillas para niños. Fonógrafos. Discos. Relojes sui^  
zos de pared, bolsillo y pulsera. Máquinas f o t 0 ^ ! ' 
cas. Batería de cocina. B I C I C L E T A S « A ^ V y A 
TO», 17 pesetas al mes. E S C O P E T A DE C A ^ 
«WOLF», 11*25 pesetas al mes. , 
E S C R I B A V. PIDIENDO C A T A L O G O DEL AKi1' 
C U L O Q U E L E I N T E R E S E A LUIS P A R E L L A ^ -
Paseo de la Indeoendencia, 16 - Z A R A G O Z A 
E m p r e s a P e r i o d í s t i c a y T é c n i c a d e PuDi i c ida» 
DIBÜJ0S> 
Teléfono 182 T E R U E L Aparíado 10 
12 
í 
Por, 
Página 3 
'gos 
entre 
ep 
N 
enor TOUX logra 
de concentración 
formar un Gobierno 
na 
;tá integrado por Radicales, Radicales Socialistas, Orga, Esquerra, Acción 
Republicana e Independientes 
N u e v o d i r e c t o r é e n e r a l d o S e g u r i d a d 
lSeriAcio directo con la 
Aéencia Mencheta 
Confeiencia 5 taiae 
El jefe del Gobierno 
en Palacio 
Hadríd.-Desde prime-
fas horas de la mañana 
luibo gran animación en 
j0S alrededores del domi-
no del señor Lerroux, 
notándose gran afluencia 
de periodistas y amigos. 
El señor Lerroux por te-
léfono últimó los detalles 
y a las once de la mañana 
marchó a Palacio para pre-
sentar al Presidente la lis-
idel nuevo gobierno. 
Ala salida facilitó la lis-
i que insertamos en otro 
gar del periódico. 
Al ver el jefe del gobier 
o al señor Pérez Madri-
al, que estaba entre los 
eriodístas, le dijo: No es* 
5usted aquí (se refiere a* 
tros d Presidente de la 
República. 
Terminó diciendo que 
mañana celebrarán conse-
GABINETE 
Madrid.-Esta mañana a las once estuvo en Pala-
jo y que lo continuarían e l 'c ío el señor Lerroux. 
jueves. i A la salida facilitó la lista del nuevo Gobierno, 
. . que es el siguiente: 
Mañano se Celebrará Presidencia, Lerroux. 
Estado Sánchez Albornoz (de Acción Republicana) 
Guerra, Juan José Rocha (Radical). 
Justicia, Botella Asensi (Izquierda R. S.). 
Hacienda, Lara (Radical). 
Gobernación, Martínez Barrios (Radical). 
Marina, Iranzo (Independiente) 
Instrucción pública, Domingo Barnés (Radical So-
Un periodista le pregun- cialista). 
tó sobre el programa de Trabajo, Samper (Autonomista). 
Comunicaciones, Santaló (Esquerra). 
Obras Públicas, Guerra del Río (Radical). 
Agricultura, Ramón Feced (Radical Socialista). 
Industria y Comercio, Gómez Paratcha (Orga). 
Consejo 
Madrid. - E l señor Le 1 
rroux dijo que el presiden-; 
te había convocado a Con-
sejo de ministros para ma-
ñana a las once y media. 
Gobierno. 
Mañana, después del 
Consejo les facilitaré una 
nota—respondió. 
pero estará. 
Añadió que no le asus-
ba que los ¡ministros su-
maran trece y que a medio 
presentaría los minis 
Convocatoria del Con-
greso Nacional del 
partido socialista 
Madrid.—En virtud de 
acuerdo tomado por la 
Ejecutiva del partido so-
cialista, se anticipa la re-
unión que con carácter 
nacional había de celebrar 
se el día 2 de octubre para 
; Se cruzaron afectuosos 
discursos. 
Esta tarde tomará po 
^sesión el señor Rocha. 
|— E l nuevo ministro del 
Trabajo señor Samper no 
se posesionará hasta que 
la «Gaceta» publique el 
cese del señor Largo C a -
ballero. 
El nuevo subsecreta-
rio de Guerra 
Madrid.—Se dice que se-
rá nombrado subsecretario \ 
de Guerra el coronel de 
Estado Mayor señor Asen 
sio. 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre eí apetito, curando 
las molestias del 
\9 ACEDÍAS Y 
yÓf^TOS, INAPETENCIA, 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S Y 
el día 18 del corriente mes. de los inspectores del Ejér-
Se concede enorme im- cito, fiscal de ía República ,1 
portancia a esta reunión,?y señor Galarza. 
porque se crée que en ella' 
se tratará especialmente 
de la situación política. 
Hoy, a las cuatro de la 
V. Beióli 
Muy usado contra las diarrea» de los ni-
ños incluso en la época del destete y den-
!lo!ón. Es ¡nofenslvoydagustoagradabla. 
VENTA: Principales farmacias del mundo 
tarde, se ha reunido en el 
Congreso la minoría so-
cialista. 
! Los señores ñ z a n a y 
Casares iran al ex-
tranjero 
Madrid. — Los señores' 
Azaña y Casares marcha-
Se concede importancia rán al extranjero para des-
a la reunión. 
Partido Radical SocialistaiEi nuevo gobierno 
sita a 5. E. 
C O M I T E P R O V I N C I A L 
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido, ha acor-
'o la celebración de un Congreso Nacional extraor-
dinario que tendrá lugar en Madrid durante los días 
24y 25 del actual mes de septiembre en el Teatro 
^ía Guerrero. 
^ra poder tomar parte en dicho Congreso, las 
Paciones locales de esta provincia, deberán reunir 
luientes condiciones: Primera. Tener liquidadas 
|e5.del día 13 del actual septiembre, en la Tesorería 
0 Partido (Fernanflor 8 pral. izquierda Madrid) todas 
c^uotas hasta el mes de agosto último inclusive, 
'lunda. Enviar a las citadas oficinas relación nomi-
de afiliados cotizantes. 
Las Agrupaciones locales que no puedan enviar 
V/l-
cansar, terminada y re-
suelta la crisis. 
El señor Azaña marcha-
rá a Francia y don Santia-
go Casares irá a Suiza. 
e^sentante de su seno, deberán nombrar delegados 
J a A s e n t e n , a cuyo efecto recibirán por correo 
0 de certificadón Para el nombramiento de 
gado y subdelegado, y una circular con las co-
cientes aclaraciones. 
NeT0 el plazo para P0Ilerse al corriente en el pa-
s.las cotizaciones es improrrogable, y tal requisi-
jalmPrescindible, esta Presidencia espera que to¿ 
^ ¿ ^ " " p a c i o n e s locales lo cumplan en la forma 
'es 
9da. 
Lerroux y los fotó-
• grafos 
Madrid. -Cuando salió 
Madrid.—A las doce y 
media volvió a Palacio el 
señor Lerroux acompañan 
do de los señores Botella 
Asensi y Feced. 
—Como ven ustedes—di- el Gobierno de cumpli-
jo el señor Lerroux-cum- mentar al Presidente, los 
pío mi programa. fotógrafos se apresuraron 
Después llegaron Valdi- a firar varias placas, 
via (nuevo director de Se-j E l jefe del Gobierno dí-
guridad). Torres Campa-:jo: Nuestra grandeza no 
ña, Martínez Barrios, San- cabe en una placa, 
taló, Barnés, Guerra del E l general Queipo del 
Río, Samper, Rocha, Iran- Llano se acercó a felicitar-
zo y Gómez Paratcha. > : Que sea enhorabuena 
la una menos -dijo-aunque se enfade 
Juan FernánJez C areeran 
mi i i ImmMUwMi Mim 
XEspecialidad en relormas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
4 1 ^ 
doc.B 
kilo 
lata 
a 
mo(loPOr CUa4uier circunstancia les fuera más có-
las Agrupaciones e n v i a r a s cotizaciones 
^icad^ Provincial. pueden hacerlo dentro de la 
^ a / ^ Q . remitiéndolas a don Mariano Aguas, 
Toda., tÓn'6ïe^uel· 
^rla, A,asdudasquesobreel particular pudieran 
Agrupaciones> serán r e s u e l t a 9 rápidamente jValdivia^estuvo ^las 
^Presidencia. 
' D septiembre 1933. 
Salieron a 
diez. íalguien. 
El señor Lerroux mani-| Al despedirse el señor 
festó que había presentan Lerroux indicó que todos 
do a los ministros y que.los jueves celebrarán Con-
esta tarde se posesionarán^sejo en Palacio, 
de los ministerios, "Para ^ p 0 5 e 5 ¡ o n á n d o 5 e 
cual se pondría ames de. 
acuerdo con el señor Aza-j IOS ministros 
ña. j Madrid.-A mediodía se!Huevos 
F l nueW director de Posesionó el ministro de 'Gallinas . . . una* 
o ~ ¡Instrucción pública don *Jabón c01"1-^ ®. Wo 
Seguridad y ñ z a n a p o m i t 3 g 0 BarnéS| dándole i » u g a r t c . . 
Madrid.-El nuevo di--posesión el saliente o sea 
rector de Seguridad señor .su hermano don Francisco. 
està ma- ! - También se posesionó 
i l i 
Según noía faciíiíada por eí Ulereado de AbasÉos 
. . litro Ace i te . . 
Arroz corriente, kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. > 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torreiacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. .* » 
» Pinet. , » 
» Bolos. . » 
> del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
> 3.a . » 
Chorizos . . 
Bacalao. . , 
Sardinas . , 
» decuba. doc. 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
l 'QO, 
0 ^ 0 Merluza . 
0 '80fSardinfi . . 
0,60 j Salmonete. 
1/20 Besugo. . 
Luz . . . 
Voladores. 
Calamares. 
PESCADO 
kilo 
1'60 
lO'OO 
12'00 
1'60 
V 2 0 i 
V20 .Carnero. 
1^60 Cordero. 
2'40 Cabrito. 
2'20 Oveja . 
CARNES-lanares 
» 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
Acelgas. . . . inanj" 
2 '00 
2^80 
2 '00 
2'50 
0 '50 
I 4 ' 0 0 
lO'OO 
3 '60 
1'70 
8 '00 
l ' l ü 
1'30 
0 '20 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra . . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
ana conferenciando con ^ 1 ministro de la Ooberna-!E°3ia \ 
Azaña. ; \ ^ Martínez Ba-;Uchuga ; ; ; . 
El Presidente, 1 - El ex presidente delsmos, dándole posesión eliJudí6Stiernas. . kil0 
L U I S F E C E D Consejo recibió la visita seoor Casares. ' w » . . . 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . , » 
^ - 2." . ' , . 
» v . 3.a :. . > ' • 
» 4.a . » 
FRUTAS 
Manzanas. . , » 
Uva moscatel. . » 
. Naranja Conte.. » 
10 y 5 Peras . . . . » 
OO'OO i Mandarina. . . » 
1r. _ í Plátanos . . . doc.B 
1U y 31 Tomates . . . kilo 
15. 10 y 5 Pimientos colo-
O'OO p.ra.dof • • • » Pimientos ver-
tO y 5 des, , . t » 
5 '00 
1^50 
O'OO 
2 '50 
3 ' 00 
2^50 
O'OO 
4^00 
4^00 
4 ' 00 
3'6(í» 
6 ' 0 0 
5 '00 
4 '00 
2'ao 
5'40 
5 '00 
4 ' 0 0 
3^00 
0 ' 6 ü 
O'OO 
0'25 
O'OÜ 
0 ' 6 0 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'g 
íi 
)UUMU<MMMtHtU4UtUmMi: 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas 
6 ' 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A.fio III .—Número 360 
pública 
REDACCION Y ADMlNis 
P í a z a de B r e t é n ^ ^ l 
Teléf. 
6 
icno 13o 
Toda la correspondencia «1 A. 
ai >Va 
S E P U B L I C A L O S i ^ A R T b S . J U E V E S Y S A B A D O S b a r í e s 12 Sepfi 
El eco de los puenios 
Programa de í a s f i e s ías a ce-
lebrar en L a Puebla de Hijar 
A continuación publicamos los 
festejos que se celebrarán durante 
los días 18, 19 y 20 del corriente: 
Día 17.—A las doce, se anuncia-
rá el comienzo de las fiestas con el 
disparo de bombas y harán su pri-
mera comparsa de «Enanos y Gi-
gantes*, precedidos de la dulzaina 
y tamboril. 
A las cuatro de la tarde, lormida-
ble encuentro futbolístico entre los 
equipos, «Agrupación Deportiva 
AS» de la localidad y el equipo de 
la «J. D. Alcañizana» de Alcañiz, 
campeón de la provincia. 
Día 18.—(Primero de tena). A las 
seis, disparo de bombas. A las ocho 
apertura de la feria, emplazada en 
la plaza de Oriente y Eras de Lu-
gar, en donde se dispone de cua-
dres para el ganado. La feria de 
mercaderías, se establecerá, como 
en años anteriores, en la espaciosa 
calle de Lorente. 
A las diez. Entrada en In pobla-
ción de la Banda municipal de Sás-
tago que con tanto éxito dirige don 
Enrique S. Busto que recorrerá sus í 
principales calles, ejecutando-un 
alegre pasacalle y seguida de los 
célebres «Enanos y Cabezudos» 
para diversión, solaz y recreo de 
los pequeñuelos. 
A las doce, recepción en la Ca-
sa Consistorial, con las autoridades 
y personas invitadas y a la misma 
hora, concierto en la plaza de La 
Libertad por la expresada Banda. 
Toda la tarde de esta día para v i -
sitar las lenas de mercaderías y ga-
nados. 
A las veintiuna, baile público en 
la plaza de La Libertad, quemándo-
se en sus intermedios la primera 
colección de fuegos artificiales del 
afamado pirotécnico, don Angel 
Sanz, de Zaragoza. 
Día 19.—(Segundo de feria). A 
las seis bonita diana por la Banda 
de música. 
A las once, concierto por la Ban-
d,a en la plaza de Las Escuelas. 
A ias cuatro de la tarde, gran ca-
rrera ciclista y peatones, otorgán-
dose los siguientes premios: 
Para bicicletas: 50, 30 y 20 pe-
setas. 
Recorrido: Salida de la explana-
da de la Estación, Venta del Barro, 
Híjar y carretera de Híjar a la Esta-
ción; tres veces. 
Para peatones: 25, 15 y 10 pese-
tas. 
Recorrido: Salida en la plaza de 
la Estación, carretera de Albalate, 
( amihtí Negro y carretera de la Es-
tación, tres veces. 
En este intermedio, la Banda in-
terpretará bonitos bailables y se 
elevarán globos grotescos. 
A las veintiuna. Segunda colec-
ción de fuegos artificiales en la 
plaza de las Escuelas y baile públi-
co que amenizará la Banda. 
Día 20.—(Ultimo día de feria). 
Alegre despertar por los acordes de 
una clásica diana. 
A las nueve. Extraordinario con-
curso de ganados, otorgándose ex-
pléndidos premios por el Jurado, 
bajo el orden siguiente: 
G A N A D O CABALLAR 
Reproductores, premio de 50 pe-
setas a la yegua aragonesa de tres 
a catorce años que de mayor alza y 
de aptitud para silla o tiro que se 
presente, dedicada a la reproduc-
ción acompañada de su cría mular. 
Premio de 25 pesetas, a la po-
tranca nacida en la comarca de uno 
a dos años , de aptitud para tiro. 
Premio de 25 pesetas, al potro 
nacido en la comarca, de uno a dos 
años , de aptitud para tiro. 
Premio de 25 pesetas, a la yegua 
aragonesa de tres a catorce años 
de mayor alzada y aptitud para t i -
l·la o tiro sin rastra. 
Premio de 25 pesetas, a la yegua 
aragonesa de tres a catorce años , 
de aptitud para silla sin rastra. 
Premio de 25 pesetas, al caballo 
de raza aragonesa de tres a catorce 
años , de aptitud para silla. 
G A N A D O MULAR 
Premio de 40 pesetas, a la mejor 
pareja de muías que se presente y 
que correspondan a un mismo pro-
pietario, dedicadas a la agricultura. 
Premio de 40 pesetas, a la mejor 
pareja de mulos machos que se 
presenten.y que correspondan a un 
mismo propietario destinados a la 
agricultura. 
Premio de 25 pesetas, al mulo 
nacido en la comarca de uno a dos 
años , apto para la agricultura. 
P E R F I L E S 
M A R R U E C O S 
Durante estos últimos días hemos visto so-
llozar a muchas madres por las noticias con' 
fusas que han publicado los periódicos referen-
te a una posible acción de nuestro ejército en 
Africa. 
Todavía está ante los ojos de estas mujeres 
los terribles episodios de la pasada guerra de 
Marruecos, en la que perecieron millares de 
hombres en la flor de su juventud y costó a 
España millones y más millones de pesetas. 
Las madres, ante ciertas noticias adultera-
das por la imaginación y el espanto, están pa-
sando unas horas de triste amargura, sin fun-
damento alguno. 
Con la monarquía podrían sentirse ciertos 
temores, pero con la República, y mucho me-
nos con el actual Gobierno, no. 
¿Quién no recuerda las titánicas luchas de 
don Marcelino Domingo y demás ministros del 
actual Gobierno, contra la llamada guerra de 
Africa? 
¡Madres! dormid tranquilas, que vuestro 
amor maternal y vuestros nobles sentimientos 
humanitarios están salvanguardados en el ar-
tículo sexto de la Constitución de la República 
española y en L· formación política de los go -
bernantes. • 
D A V I D D ' A R Ó S 
7 Septiembre 
Poco; 
{ Pero esos cuatrocientos vo-
tos no pasan de ser un alarde, ^ 
' un caracoleo. E l artículo 6 de 
. la ley relativa al Tr ibunal de 
G a r a n t í a s Constitucionales d i -
ce que no pueden ostentar re-
J presentación parlamentaria los 
! vocales electivos no eleéidos a 
t í tulo de diputados; y el l5 
I marca la incompatibilidad de 
, los procesados por delito perse-
guido de oficio. E l i j a lo que 
elija el señor Marck lo que no 
tiene validez es que le elijan a fnonioso 
' é l . 
Claro que esto servirá para 
que «Azor ín» escriba otro a r t í -
culo en «Luz». Di r í amos que 
. ciertos escritores son concejales 
de Baleares honorarios, si. no 
fuera porque lo de «konora-
rios» tememos que no Íes vaya 
D i v a é a c i o n e 
s 
cargan de anali2ar 
renda enorme que'd^ 
entre un SensiuVo > 
sentimental. y "i 
El sensitivo 
paramento exquís^ 
es un 
y morbo, 
una delicadeza 
ría armónica. Apto a r 
bir todas las 4 r 
exteriores y a 
> arí 
So. de 
se di. 
0 
***** 
Año • 
aciones 
vibrar a \ 
contacto. Lleno de 
plasticidad luminosaenia 
cual se imprimen hasbi* 
bien. Pero en definitiva, n a d a . ' m á _ y . ^ ^ ^aioj 
. Sería el colmo que fuera a ad- máS ]lger0S atices del 
ministrar justicia un hombre ; penSamiento ambiente 
• d é l a catadura moral de don 0^011 tal grado de noble i^ 
I Juan Marcb, y a escandalizar- presionabilidad, que 
kse por t ranséres iones de las le- abre O Se cierra al 
do d 1 
u otras entidades oficiales, ni tam-
poco podrán concurrir al mismo 
. loà tratantes, ya que el concurso 
Premio de 20 pesetas, a la mula ' hace exclusivo y reservado para 
nacida en la comarca de uno a dos los productores de ganado en sus 
años , de aptitud para la agricul- diíerentes clases. 
turQ' También excluye del concurso a 
G A N A D O ASNAL | todos los animales que hayan sido 
Premio de 25 pesetas, al garañón Premiados en esta Población en 
autorizado por la Dirección general años anteriores-
de ganadería para las paradas parti- ' La inscriPción debetó hacerse en 
culares. 
Premio de 25 pesetas, a la burra 
de vientre, del país, con rastra de 
uno a tres años. 
Premio de 15 pesetas, a la burra 
las Casas Consistoriales en cuyo 
punto se darán las instrucciones 
debidas hasta dos horas antes del 
mentado concurso, con la obliga-
ción de presentarse un representan-
cultades; terminada la vuelta y la 
ronda en la Plaza de la Libertad 
con la última copla a tres voces; se 
quemará una estruendosa traca en 
la calle Mayor. 
Nota: Durante estos días las So 
ciedades «Las Palmas» y «Agrupa-
ción Deportiva Certiveria», cele-
brarán animados bailes de socie-
dad, así como veladas artísticas en 
los distintos Centros de la pobla-
ción, para obsequiar a los huéspe-
des que nos honren con su visita. 
La Puebla de Híjar, septiembre. 
yes c(uien está acusa  ae 
transéredir las por sí y de indu-
cir a los demás a que las trans-
á r ídan por dinero. Es tá bien 
que el señor March vaya a los 
tribunales, pero de otro modo. 
i es 
de vientre del país, de tres a cator.>te con los animales al Punt0 desi&" 
ce años , sin rastra. i n a d o - Se advierte también que los 
Premio de 10 pesetas, al pollino'concursanles n0 tendraa derecho a 
o pollina que se presente de uno a , exi^r subvención alSuna Para la 
tres años , nacido en la comarca, ¡ ^ m e n t a c i ó n del ganado, por ser 
EUurado compuesto por la Co->de ,a exclusiva cuenta de ,os mis' 
misión de ierias, con su técnico, raos-El J ^ d o , estará al tanto de 
podrá exigir al hacer la inscripción .todas las reclamaciones que pudie-
de los propietarios que deseen ins- ra surSirse V ^so lve rá en el 
cribirse para el concurso, los certi- act0 con la P u ^ c a c i ó n y declara-
ticados de los animales para su de- c^rt de los Premios otorgados, 
bida confrontación y procederá a^ D"ra"te el concurso, la Banda 
otorgarlos premios a que hayan de música, ejecutará en el ferial un 
sido objeto. i brillante concierto. 
A los efectos de este concurso, | À 'as once. Fiesta de la Jota can-
no se otorgará premio alguno a los t0 Y baile, en el salón del cine, a 
animales presentados por el Estado < cargo del popular y eminente divo 
I Cecilio Navarro y el cuadro que el 
mismo dirige. 
A las dieciseis, monumental cer-
tamen de Jota en la Plaza de la L i -
bertad. 
A las veintiuna, última colección 
de iuegos artificiales en la Plaza de 
la Libertad y baile público que 
amenizará la Banda de música. 
A las veinticuatro, (tin de fiesta). 
La excelente rondalla de esta po-
blación, recorrerá el itinerario acos-
tumbrado, cantándose coplas por 
Cecilio Navarro, su hija Consuelo 
y otro jotero de excepcionales fa-
I n f e r n a J o§ 
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo, el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe-
: : : : : sionales : : s : • 
Libros y Revistas 
«Mundo Gráfico», nos da a co-
nocer el desarrollo de los últimos 
acontecimientos políticos y el des-
enlace de las amenazas de la cri-
sis ministerial. 
También publica: Las elecciones 
de Andorra y el triunfo de los co-
príncipes.—La batalla de flores de 
Laredo.—Para redimir a los ciegos 
de la mendicidad callejera.—En 
torno al centenario de Pereda.— 
Descubrimientos y restauración en 
el Monasterio de Poblet.—A los 
dieciseis años de la muerte de Fe-
lipe Trigo.—Páginas a la mujer.—7 
los secretos de Scotland Yard, por 
el detective Woodhall. 
Compre usted «Mundo Gráfico», 
30 cént imos. 
De cuantas produccio-
nes c i e n t í f i c a s o l i tera-
r ia s , se nosrensstass dos 
ejemplares , l i a r e m o s 
u n estudio o juic io c r i -
tico, en n u e s t r a s e c c i ó n 
de Bibl iografia 
se 
contac. 
to de la emoción, cotnoal 
contacto de la mano las 
hojas de la planta cuyo 
nombre lleva. 
Temperamento de poeta, 
Un sentimental es un 
enfermo de la sensibilidad, 
en el cual están pervertí, 
das las fuentes verdade-
ras de la sensación. 
Un temperamento en el 
cual el contacto de las 
emociones produce un ex 
ceso de vibración nerviosa, 
irrefrenable, que lo hace 
delirante; un ser incapaz 
de asimilar y dominar el 
torrente de la emoción y 
que arrastrado por él pue-
de ser llevado muy lejos 
hasta las playas de lalo^  
cura o las del crimen: esto 
es un sentimental. 
El sensitivo está dentró 
del arte. Es su dominio. 
El sentimental está den-
tro de la neuropatía y 
ra del arte. La enfermedad 
es su imperio. 
MICROCOSMO 
I MP. DÏ! b* 
Para niñas y señori tas , hasta dieciocho años.—Cín-
cuenta píazas.—Instalado en edificio propiedad, inme" 
diato al Paseo de Ruiseñores.—Vigilancia escrupulosa 
por Inspectoras internas. 
Para niños, hasta diciseis años.—Cíen p/azas.—Ins-
talad > en la plaza de San Felipe.—Vigilancia por Ins-
pectores internos. 
Para alumnos, hasta veinte años de edad.—Estudian* 
tes de Facultad, Oposiciones, etc., ¡con enseñanza en 
el Colegio o sin enseñanza.—Habitaciones bipersona-
les en el ex-palacio de Arguillo. 
G ^RANTIAS PROXIMAS 7 HONORARIOS PRUDENTES ' 
COLEGIO DE S A N FELIPE 
Centro general de estudios legalizado desde 1870. 
Plaza de San Felipe, S . - Z A R A G O Z A 
E N V I A M O S R E G L A M E N T O S 
it:::n!t:::::;;:::::!t!::;ut:t:u::ti::::u:::::::u:t::::::nis:n::: p 
I Relojería y Taller de Repaiatlones 
D I S C O S 
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ptovincíí 
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Por eí 
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en 
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Y con 
Y par 
'iensabi 
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Y no 
Wunfo , 
Ptovincú 
Itrificio'-
Caracoleos 
DE 
JOSE P O R T E A 
calle Ramon y cala!, 36 
(Antas San Juan) 
- T E R U E L -
Don Juan March se propuso 
salir elegido vocal para el T r i -
bunal de Garantías y lo ka 
conseguido. Los concejales de 
las Baleares le han votado por 
lucida mayoría. 
Todavía son muchas las co-
sas (ïue puede conseguir don 
""fj Juan March si se lo propone. 
I De la mayor parte de los con-
I cejales baleares puede, por lo 
|| visto, conseguir lo efue efuiera. 
E l y ellos sabrán cómo se las 
Se pone en conocimiento del público, que a Pa ^ 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este p 
s: 
dico, y que es la siguiente: 
' y 4 . ' p á g i n a 0'20 ptas. " f a 
a 
En 1 . 
En 2.a y 3.a id O'IS 
Edictos y subastas O^S 
Anuncios comerciales e industriales: 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N 
» 
precio 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los sen 
criptores, quienes al dar la orden de inserción 
hacer constar esta circunstancia. 
0 
deberá 
i 
mMiwrita 
alé"'10 
! durante el primer mes de inserción del ^ 0 . ^ 
§ entre caballeros—y suponemos Inn . , , , r»nr UO SE,Y ,N 
I due lo mismo entre c a b a l l i s J ^ V ^ 
I tas-de ciertos acuerdos no T1 10 P0r ^ y por un año el 20 por 100 0^ 
I arreálan; nosotros tenemos ctue Y para todos los demás, UO tendrán deSCUen^ío; ^ 
% limitamos a suponerlo, porque durant A1 ^ : „ _ ^ ; A n del anUfl1-* ^ 
mnuitiiiiiiiiiimirMHiiiiiiiti»il<yiiiMiJ queda registro notarial. 
^ írec, 
C>eic 
VHSC: 
s 
N 
